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Dewasa ini perkebunan kelapa sawit semakin eksis di Indonesia. Dalam 
perkebunan kelapa sawit, terdapat buruh sawit yang bekerja pada sebuah 
perusahaan yaitu PT. SBAL. Para pekerja menghabiskan waktu hanya untuk 
bekerja, mulai masuk jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sehingga berpengaruh kepada 
pendidikan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor 
rendahnya pendidikan anak, dan peran orang tua terhadap pendidikan anak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif, yang berbentuk deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi (pengamatan), wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. 
Penelitian ini dilakukan di  Kompleks 4B PT. SBAL Desa Kota Garo, Kecamatan 
Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang informannya diambil secara sengaja 
(purposive sampling).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi atau 
menyebabkan rendahnya pendidikan terutama pada keluarga buruh sawit, antara 
lain yaitu factor keluarga yakni motivasi individu anak, keinginan untuk 
menempuh pendidikan, cita-cita, motivasi orangtua, kondisi ekonomi keluarga, 
kebiasaan bekerja mencari uang sendiri, kondisi lingkungan keluarga dan factor 
lingkungan adalah Aksesibilitas, kondisi lingkungan masyarakat, kondisi suasana 
sekolah. Kurangnya perhatian dan pengetahuan orang tua terhadap pendidikan 
membuat anak ikut tidak memperhatikan pendidikannya para orang tua sering 
mengabaikan dan menganggap tidak penting pendidikan. Mereka menerapkan 
bagaimana bekerja yang bias menghasilkan uang yang banyak daripada 
mempersoalkan pendidikan, orang tua hanya menginginkan hidup sejahtera dan 
terpenuhi kebutuhan keluarga, dan juga disebabkan oleh kebiasaan lingkungan 
yang membuat sianak malah suntuk menempuh pendidikan karena tidak ada 
dukungan keluarga dan pengaruh lingkungan tempat tinggal yang dimana anak-
anaknya sudah bias bekerja dan bias menghasilkan uang.  
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Palm oil plantations grew in indonesia. In the palm plantation, there is 
works laborer for a company that is called PT. SBAL. Workers spend their time at 
work only, starting out at 7 am until 5 pm, affecting children’s education. The 
purpose of this research is to describe the low incidence of child education. And 
the role of parents in the education of children. 
The method used in this study is a qualitative descriptive experimental 
research method. Data collection is a alone through observation, interviews, 
literature, and documentation studies. This study was done in 4B PT. SBAL Kota 
Garo Village, Tapung Hilir Sub district, Kampar Regency, which is the informant 
are intentionally acquired (purposive Sampling). 
This study has shown that there are factors affecting or lead to a particularly 
low education in the family of the palm industry, among family factors the 
individual motivation of parents, family economic conditions, family 
environtment and ward factors are accesibility, social conditions and, school 
environtment. The lack of parental attention and knowledge leads children to drop 
in on their education, where parents offen neglect and attach little importance to 
education. They are appliying how to work can make more money then to 
question education, parents only want to live welland to be cared for and cared 
for, and they are also due to the environmental habits that present their children 
from pursving and education because there is no support from the family and 
home environment where the children are able to work and make money.  
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